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P (x|λ)P (λ|D) Ýr$â
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é Ý¸d°l± µ¢¸;Ók´=¹t³ºtÖ*¯² ´J×Þd¯²b²^´^é
log n! ≈ (log(n) −
1)(n + 0.5) + 0.5(log(2π) + 1)
âÕtÔ*ßbµ¢³¹OÞd¯ºOÖT´=²ÕLÚV´*ßA¯¹lØ=Úf²^´b¾
− log P (x|D) ≈ log(N + 1)(x + 1 +
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P (x|f)P (f |D) =
∫
f



















































































− log P (x|D) ≈ log(t +
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P (a|D, t) =
∫
µ,σ
P (a|µ, σ, t)P (µ, σ|D) =
∫
µ,σ P (a|µ, σ, t)
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